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ABSTRACT
Penelitian ini adalah â€œModifikasi Kertas dari Alga Merah (Eucheuma Cottonii) dengan Dispersi Partikel Keramikâ€• dengan
tujuan untuk memodifikasi kertas dari alga merah (Eucheuma Cottonii) dengan penambahan partikel keramik dan dikarakterisasi
terhadap sifat fisik dan sifat mekanik kertas tersebut. Kertas dibuat dengan cara dicetak menggunakan skrin, kemudian dilakukan
pengepresan untuk mendapatkan kertas yang bagus dan kertas dijemur. Hasil uji tarik dari kertas dari alga merah (Eucheuma
Cottonii) dengan komposisi partikel keramik 0%, 5%, 10% dan 15% dengan penambahan perekat lidah buaya 20% adalah 30,88;
5,80; 2,72; dan 8,83 kgf/mm2. Kemudian kertas dengan komposisi partikel keramik 0%, 5%, 10% dan 15% tanpa penambahan
perekat lidah buaya adalah 22,23; 9,17; 7,49 dan 6,39 kgf/mm2. Hasil uji densitas dari alga merah (Eucheuma Cottonii) dengan
komposisi partikel keramik 0%, 5%, 10% dan 15% dengan penambahan perekat lidah buaya 20% adalah 2,88; 0,53; 0,425; dan
0,362 g/cm3. Dan kertas dengan komposisi partikel keramik 0%, 5%, 10 dan 15% tanpa penambahan perekat lidah buaya adalah
0,813; 0,429; 0,33; dan 0,318 g/cm3.
